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Asena, Duygu 
Asena'dır.
Hakkını teslim 
etmek gerekir.
Fikirlerine 
katılırsınız, 
katılmazsınız 
ama bu ülkeye 
faydası 
olmuştur.
Benim gibi
pek çok kadın da Allah için 
ondan bir dolu şey öğrenmiştir. 
Nedense ben onun büyük 
gazetelerden birinde yazıyor 
olmamasına üzülüyorum. Bunun 
bir haksızlık olduğunu 
düşünüyorum. Tabii ki 
düşündüklerim beni bağlar... 
Gelelim şu meşhur maymun
olayına... f
Duygu Asena, bir yerlerde bir 
konuşma yapıyor, bir şeyler 
anlatıyor ve ertesi gün 
gazetelerde bir haber 
okuyoruz:
- Duygu Asena erkeklere 
maymun dedi.
Bir tek Allah'ın kulu yok, 
araştıran soruşturan...
Bu kadın ne dedi? 
Bize aktarılanlar doğru mu? 
Gerçekten öyle mi söyledi... 
işte ben, o Allah'ın kulu rolünü 
oynuyorum. 
Açıyorum telefonu soruyorum, o 
da aynen şunları anlatıyor:
ŞEMPANZE, MAYMUN 
ERKEK, KADIN
Aliağa'da yaptığım bir 
konuşmada dedim ki:
- Arkadaşlar! Genetik bilimcilerin bir 
araştırması yayınlandı. Bu araştırmaya 
göre, evrimin en tepesinde kadın yer 
alıyor. Yani kadın dünyanın en gelişmiş 
yaratığı. Bilim adamlarına göre evrimin 
sıralaması nasıl mı? Şöyle: Goril, 
şempanze, gelişmiş maymun, erkek ve en 
son kadın... Belki de bu yüzden kadın 
içgüdülerini kontrol etmesini biliyor. 
Mesela tahrik olsa da, tecavüz etmiyor! O 
şiddet yanlısı, tahripkar, sadece erkek 
olduğu için kendini üstün zanneden ve
kadım ikinci smıf gören, yasalan da ahlak 
kurallarım da iki cinsiyet için farklı 
algılayanlar kabul etmeliler ki, onlar 
içgüdülerine göre yaşıyorlar, onlar 
evrimlerim ne yazık ki henüz 
tamamlamamış bulunuyorlar...
YARISINDAN ÇOĞU 
MAÇO OLAN BASIN
Soma ne oldu dersiniz?
Oradaki muhabir dinlediğini arılamadı 
mı, yoksa uydurdu mu bilmiyorum...
Ama Sabah, haberi, "Duygu Asena, 
bütün erkekler maymundur" diye verdi.
Benim için de "en azılı feminist" 
deyimini kullandı.
Hani azılı değil de, en azılı!
Soma da medyamız, bunu büyüttü de 
büyüttü. "Demedim, aslı şöyle" 
diyorum, umurlarında değil, kafalarına 
göre takılıyorlar.
Aslında genetik bilimcilerin haberi 
önemli bir haberdi.
Sorumluların tümüne yakını erkek
(yansından çoğu da maço!) olan 
basınımız ise, bu haberi küçücük 
verdi...
Bitti, gitti.
Sadece Hürriyet büim ekinde, 
"Kadınlar daha zeki. Zihni çalıştıran 
genler, X kromozomu üzerinde 
bulunuyor" diye bir haber çıktı.
BU MAYMUN 
SENİ SEVİYOR
Tabii benim ne demek istediğimi 
anlayanlar da olmadı değil...
- Bu maymun seni seviyor diye 
mesaj çektiler!
Ama anlamayanlar da bu lafın 
üzerine atladılar.
Kim mi onlar?
Tabii ki MHP milletvekili Mehmet 
Gül, Cemal Enginyurt ve bağımsız 
milletvekilimiz Maü Büyükerman...
Erkekler kendilerini eleştirme 
cüretini gösteren bir kadını 
aşağılamak istediklerinde ne 
yaparlar?
a) Çirkin derler
b) Anormal derler
c) Ya da çok acı bir hayat yaşadığı 
için erkeklere düşman derler.
Yaraücıhkları bu kadar yani!
Başka bir şey, nedense gelmiyor 
akıllarına.
Onlar da böyle yaptı.
Mehmet Gül, bir hayvan olsa 
ancak aslan olabileceğini söyledi.
Büyükerman işi "Gelsin, Duygu 
Asena'ya iyi erkek nasü olur 
göstereyim" dedi.
Herşey son derece komik tabii... 
Maymun sözüne alınanların bu 
gibi adamlar olması daha da komik..!
MAYMUN DEĞİLLERSE 
ONLAR NE
Ben evrime inanıyorum.
İnsanlar arasında da evrimsel 
durumlar var bence.
Dayakçı, tecavüzcü, eşitliğe 
inanmayan kişiler evrimin en 
altında. Kadın ya da erkek, eşitliğe, 
insan haklarına inanan, şiddete karşı 
olan, tecavüzü lanetleyenler evrimin 
tepesinde.
Ama ne yazık ki, hep birlikte 
yaşamak zorundayız.
Bazen kendime soruyorum, bu 
aydınlık güzel kişiler insansa...
Ötekiler ne?
Maymun değiller elbette...
Ama söylesenize onlar ne?!
HAMİŞ: Bu arada belirtmeden 
edemiyorum, Duygu Asena'nın sözünü 
ettiği araştırma Cuma günkü Hürriyet 
Gazetesi'nde tam sayfa haber oldu. 
Ayrıca yayın yönetmeni de yazısını bu 
konuya ayırdı...
Geç oldu ama... 
Kınntı'yı ben de 
keşfettim
Ay sonuydu
paramız yoktu.
Spagetti Vongole
yiyeceğim diye
tutturdum ben.
Simten, "Bütçemiz,
Mezzaluna’yı
kaldırmaz canım"
dedi. Ama ben şarap
da içmek istiyorum
dedim. "Sen de çok
şey istiyorsun!" dedi.
Nasü mızmızım, nasıl
da açım. Ama fakirim! ___________
İz yani... Kaderimize ,, c , - £, . /  . . Cüzdanında vesikalık totoarat
küsmek yenne uç taşıyanları çok seviyorum!
apartman sonraki
Kırıntıya daldık. Komik bir yer. Batı'da "diner" 
olarak adlandınlan mekanlardan. Bir trafik, bir 
trafik! 40 yüdır görmediğim kim varsa, orada 
gördüm. Mekan sahibi iki ortak: Erol Altan ve 
Fuat Erdoğan. Erol olanı oradaydı, esprili biri, 
üstelik annesi Fransız ben severim melezleri, 
vongoleyi mideye indirirken, ona aşağıda 
okuyacağımz şu üç soruyu sordum. Mönüdeki 
fiyatların ucuzluğunu görünce keyfim yerine 
gelmişti. Ama görsel malzeme eksik dedim. "O 
ne demek?" dedi. Cüzdanında bir vesikalık 
fotoğraf var mı dedim. "Ne yapacaksın?" dedi.
Görürsün dedim.
HAMİŞ: İki Vongole, dört şarap, 
üç kahve 30 milyon ödedik!
■  Niye tuttu Kırıntı?
- Ne biçim soru bu. Keşke tutmasaydı der 
gibisin! Tuttu işte (tahtaya vuruyor)! Bir kere 
ucuz. Çok. Civar mekanlarda adam başı en az 30, 
40 milyona çıkarsın. Bizde 11 milyona çıkmak 
mümkün.
■  Sürümden kazanıyorsunuz yani...
- Ee tabu. Türkçesi bu. Ve müşteri profilimiz, 
evlere şenlik bir renklilik gösteriyor. Bir masada 
Hüsamettin Cindoruk oturuyor, diğer masada 15 
yaşında bir çocuk. Hamburgerin üç buçuk, 
kolanın da bir buçuk milyon olduğu hesaba 
katılırsa, burada 5 milyona öğle yemeği 
yiyebiliyorsun. Sonra, servis hızlı. 48 kişi 
çalışıyor, herkes güleryüzlü. DJ'imiz var. Kahvaltı 
veriyoruz, öğle ve akşam yemeği de. Hem cafe, 
hem bar... Hatta dans edenler bile oluyor!
■  Nişantaşı esnafı acayip gıcıktır size...
- Onu bilemem. Ama Esin Maraşlıoğlu şöyle 
dedi geçenlerde, "Nişantaşı'nın yüz karasısmız! 
Siz gelene kadar, tezgahtarlar bile snoptu bu 
semtte. Ayakkabı almaya girersin, kafana 
atmadıkları kalır! Sizin ekip pek bir 
alçakgönüllü." Öyleyiz Allah için...
HAMİŞ: Kırıntı 1981 'de Moda'da açıldı, 
ardından Bağdat Caddesi'nde, bu üçüncü şubesi.
